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También veremos nuevos conceptos a tener en cuenta dentro del
costeo, a partir de las actuales condiciones de bioseguridad.
Fuente: imagen tomada de Freepik.com
Brindaremos conceptos y herramientas prácticas, para realizar el costeo de
los paquetes turísticos, de manera que el precio de nuestra experiencia sea
competitivo y permita generar rentabilidad a la empresa.
CONCEPTOS BÁSICOS
CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA ESTRUCTURA DE COSTOS
Fuente: imagen tomada de Freepik.com
Gastos: inversiones destinadas a la distribución o venta del producto y
a la administración y operación de la empresa.
Por ejemplo los Gastos de Estructuración de los paquetes, los cuales se
originan de la creación, programación, comercialización y operación
de un paquete turístico.
Estos gastos generalmente se trasladan en forma de porcentaje, al
paquete turístico.
CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA ESTRUCTURA DE COSTOS
Fuente: imagen tomada de Freepik.com
Costos: son todas las inversiones que se realizan para producir un bien.
Costos Fijos: Inversiones que se realizan, independientemente del número de turistas o
pasajeros atendidos. Esta clasificación también incluye los costos que deben ser
prorrateados entre los viajeros, por ejemplo los honorarios del o los guías y sus
respectivos gastos.
Son costos fijos del paquete: Transporte charteado, guía de turismo y sus gastos.
CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA ESTRUCTURA DE COSTOS
Fuente: imagen tomada de Freepik.com
Costos Variables: son los costos que aumentan o disminuyen, de acuerdo con el
número de pasajeros. En el paquete turísticos los costos variables corresponden a:
• Alojamiento.
• Pagos de ingresos (museos, parques, atractivos, etcétera).
• Seguro de cada pasajero.
• Alimentación, hidratación, recordatorios.
• Elementos de bioseguridad.
Fuente: imagen tomada de Freepik.com
Tour Conductor: es un pasajero que va gratis. Se usa como incentivo por el número de
personas que viajan.
Imprevistos: Es un porcentaje que se incluye en los costos, para atender eventualidades
que puedan llegar a presentarse.
CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA ESTRUCTURA DE COSTOS - II
Fuente: imagen tomada de Freepik.com
Margen de Ganancia: El porcentaje
de ganancias que cada agencia
considera que puede establecer
para sus productos.
CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA ESTRUCTURA DE COSTOS - II
Comisiones: Son pagos que




Fuente: imagen tomada de Freepik.com
Factores que influyen en el precio del paquete:
- Estructura de Costos.
- Segmento de mercado.
- Precios de la competencia.
Los canales de distribución:
El Precio del Paquete Turístico
 Venta directa.
 Venta con intermediarios: vendedores, plataformas, aliados, etcétera. Son
ventas que exigen un pago de comisión.
 Venta a Mayoristas: precio de venta neto.
Precio: Suma de dinero que está dispuesto a pagar el cliente por la experiencia.
VIDEO
Fuente: imagen tomada de Freepik.com
COSTEANDO UNA 
EXPERIENCIA
Fuente: imagen tomada de Freepik.com
¡Gracias!
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